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それでは、これから日本の平和主義と中国というテーマで発表を始めます。
私たちの班は、現在の日本の首相である、安倍晋三が訴えている、「積極的平和主
義」というキーワードに焦点を当て、これからの日中関係について考えました。そこ
でまず、積極的平和主義についての説明に入る前に、戦後日本の平和主義を、「日本
型平和主義」という言葉を使って、簡単に振り返りたいと思います。
これまでの日本の平和主義は、いかなる場合も暴力を拒否する、絶対平和主義の立
場を唱えた憲法第9条を根拠として、続いてきました。しかし現実には、戦後すぐに自
衛隊が創設され、さらに日米安全保障体制が確立されたことで、憲法第9条の平和主義
は形骸化していくこととなります。つまり、日本型平和主義とは、憲法第9条の平和主
義という枠組みを維持しつつ、その中で、現実主義的な国家体制を築いてきた体制で
あったと言えます。しかし現実主義的な側面を持つ一方で、集団的自衛権や武力の行
使は認めず、憲法第9条第1項の「国権の発動たる戦争」を放棄するという条文は守ら
れてきました。
このような日本型平和主義にとってかわるものとして、安倍首相が新たに打ち出し
た積極的平和主義とは、どのような考え方なのでしょうか。
内閣府が今年発行した国家安全保障戦略の広告には、次のような記述があります。
「『積極的平和主義』は、国民の生活を守りつつ、世界の平和と安定のために積極的
に取り組んでいくことであり、積極的平和主義にのっとって、私たちの身の安全と財
産が脅かされないようにすることが安全保障の役割です。」
この記述からわかることは、世界の平和と安定のために様々なことに取り組むこと
を積極的平和主義と定義し、その中で、安全保障を行っていく姿勢である、というこ
とです。では、具体的にはどのようにして安全保障を行っていくのでしょうか。それ
は、安倍首相自身の発言から分析できます。
安倍首相は、今年の5月に行われた記者会見の中で、「私たちが進めていこうとする
ことは、その抑止力（日米同盟の抑止力）を高めていく、そして、日本人の命を守る
ためにやるべきことはやらなければならないという観点から検討していかなければな
らないということであります。」と語っています。つまり、「日米同盟」という安全保
障体制の枠組みの中で、日本が「すべきこと」を検討するということです。これらの
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ことから、積極的平和主義とは、日米同盟の強化による抑止力の向上を目指し、これ
までの日本型平和主義を見直そうとする考え方であるということができます。
また、ここで言われている抑止対象としては、安倍首相の諮問会議「安全保障の
法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書によると、北朝鮮や中国が挙げられてい
ます。今回は日中関係についてのシンポジウムであるため、北朝鮮についてはまた別
な機会に考えるとして、ここからは、中国との関係について述べていきたいと思いま
す。
では、こちらの表をご覧ください。この表は、アメリカのシンクタンク、カーネ
ギー国際平和財団が発表した、日・米・中をめぐる将来の6つのシナリオを表したもの
です。左から順に、実現可能性の高いものから並んでいます。例えば①のパワーバラ
ンスの変化は、中国の軍拡がますます進み、日本や米国との間のパワーバランスが変
化していくというシナリオです。また、②の限定的紛争は、領土問題等の問題を巡っ
て、日中間に限定的な紛争が勃発するというシナリオになっています。
このように、表の中では6つのシナリオが挙げられていますが、私たちが特に問題視
したいのは、表の1番下の段にある、国家間関係の安定度が「不安定」である点です。
現在もすでに、日中関係は不安定な関係に陥っており、そのような日中関係を乗り越
えるうえで、この点に問題意識を持つことが必要であると考えました。よって私たち
は、不安定な日中関係を安定させるために、日本が積極的平和主義の中で何ができる
のかを示したいと思います。
現在の政府間レベルの日中関係を見てみると、そこには歴史認識問題や領土問題等
の問題が存在し、先ほども述べたような、不安定な緊張関係が高まっています。しか
し過去の関係に立ち戻ってみると、日中間には、戦略的互恵関係という、非常に安定
した関係が築かれていた時期がありました。そしてそれは、第1次安倍政権時代に築か
れたものでありました。
具体的に説明すると、戦略的互恵関係とは、2006年10月に、胡錦濤国家主席との間
で構想された新たな日中関係であります。それは、二国間、地域、国際社会等様々な
レベルにおける互恵関係を全面的に発展させ、両国、アジア及び世界のために共に貢
献し、その中で互いに利益を得て共通利益を拡大することで、両国関係を新たな高み
へと発展させていくことが目的とされました。実際にどのような分野でいかなる取組
が行われたのかは、各自、次のスライドをご覧ください。
以上の点を踏まえ、私たちは、日中関係を安定化させるために、戦略的互恵関係に
立ち戻り、議論しやすい問題から2国間で対話や交渉・技術提供を進め、さらに、戦略
的互恵関係の制度化を進めることが必要であると考えます。そうすることが、日中関
係安定化の糸口となるのではないかと思います。
以下、参考文献は各自ご覧ください。以上で私たちの発表を終わります。ご清聴あ
りがとうございました。
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